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ABSTRAK 
 
Wahyu Kurnialy. PENGARUH PENGGUNAAN HYDROCARBON CRACK 
SYSTEM (HCS) DENGAN VARIASI BAHAN BAKAR BENSIN TERHADAP 
TORSI DAN DAYA SEPEDA MOTOR SUZUKI SATRIA FU150. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 
2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki:  (1) pengaruh penggunaan 
Hydrocarbon Crack System (HCS) terhadap torsi dan daya sepeda motor Suzuki 
Satria FU150. (2) pengaruh penggunaan HCS dengan variasi bahan bakar bensin 
(Premium, Pertalite dan Pertamax) terhadap torsi dan daya sepeda motor Suzuki 
Satria FU150. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Otomotif Pendidikan Teknik 
Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan di PT. Motocourse Technology (MOTOTECH). Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada 
penelitian ini adalah Suzuki Satria FU150  dengan nomor polisi R 2764 BM. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data pada penelitian ini 
secara langsung diperoleh dari pengukuran torsi dan daya menggunakan dynotest.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 
penggunaan Hydrocarbon Crack System (HCS) terhadap torsi dan daya sepeda 
motor Suzuki Satria FU150. Penggunaan HCS pada Suzuki Satria FU150  berbahan 
bakar Premium dapat meningkatkan torsi sebesar 1,99% dan meningkatkan daya 
sebesar 1,39%. Penggunaan HCS dapat meningkatkan torsi Suzuki Satria FU150  
standar berbahan bakar Pertalite sebesar 2,06% dan meningkatkan daya sebesar 
1,59%. Penggunaan HCS dapat meningkatkan torsi Suzuki Satria FU150  standar 
berbahan bakar Pertamax sebesar 2,22% dan meningkatkan daya 1,58%. (2) ada 
pengaruh HCS dengan variasi bahan bakar terhadap torsi dan daya sepeda motor 
Suzuki Satria FU150. Penggunaan HCS dengan bahan bakar Premium dapat 
meningkatkan torsi sebesar 1,99% dan meningkatkan daya sebesar 1,39%. 
Penggunaan HCS dengan bahan bakar Pertalite dapat meningkatkan torsi sebesar 
2,49% dan meningkatkan daya sebesar 2,29%. Penggunaan HCS dengan bahan 
bakar Pertamax dapat meningkatkan torsi 2,82% dan meningkatkan daya 2,78%. 
Penggunaan HCS dengan Pertamax meningkatkan torsi dan daya yang paling besar 
dibandingkan Premium dan Pertalite. 
 
Kata kunci: Sepeda motor, Hydrocarbon Crack System (HCS), torsi, daya  
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ABSTRACT 
 
Wahyu Kurnialy. EFFECT OF HYDROCARBON CRACK SYSTEM (HCS) 
USING VARIETY OF GASOLINE FUEL AGAINST TORQUE AND POWER 
OF MOTORCYCLE SUZUKI SATRIA FU150. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University, Juli 2017. 
 
The purpose of this research aims to investigate; (1) the effect of 
Hydrocarbon Crack System (HCS) on torque and power of Suzuki Satria FU150  
motorcycle. (2) the effect of HCS with variation of gasoline (Premium, Pertalite 
and Pertamax) on torque and power of Suzuki Satria FU150  motorcycle. 
This research was conducted in Automotive Laboratory of Mechanical 
Engineering Education Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University Surakarta and at PT. Motocourse Technology (MOTOTECH). This type 
of research is experiment research with quantitative approach. The sample of this 
research is Suzuki Satria FU150  with serial police number R 2764 BM The 
sampling obtainable using purposive sampling technique. The data obtained from 
the torque and power engine measurement using dynotest.  
Based on the research result, it can be concluded that: (1) there is an effect 
of using Hydrocarbon Crack System (HCS) to torque and power of Suzuki Satria 
FU150. The use of HCS on Suzuki Satria FU150  standard fueled Premium can 
increase the  torque by 1.99% and increased the  power by 1.39%. The use of HCS 
can increase the  torque of Suzuki Satria FU150  standard fueled Pertalite by 2.06% 
and increase  power by 1.59%. The use of HCS can increase the  torque of Suzuki 
Satria FU150  standard fueled Pertamax by 2.22% and increase the  power by 
1.58%. (2) there is an effect of HCS with variation of gasoline to torque and power 
of Suzuki Satria FU150. The use of HCS with Premium fuel can increase the  torque 
by 1.99% and increased the  power by 1.39%. The use of HCS with Pertalite fuel 
can increase the  torque by  2.49% and increase the  power by 29 %. The use of 
HCS with fuel Pertamax can increase the  torque by 2.82% and increase the  power 
by 2.78 %. The  use HCS with Pertamax increases  torque and  power the most 
compared to Premium and Pertalite. 
 
Keywords: Motorcycle, Hydrocarbon Crack System (HCS), torque, power 
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MOTTO 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Maha 
Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara qolam (pena). 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  
(QS. Al ‘Alaq: 1-5) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Proses memang penting, tetapi ingatlah bahwa tujuan akhir adalah hasil. 
(Wahyu Kurnialy) 
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